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S E M A N A R I O 
DE M A L L O R C A 
DEL JUEVES 1 8 DE NOVIEMBRE D E 1 8 1 3 . 
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C O P I A D E L A R E P R E S E N T A C I Ó N Q U E L A D I P Ú -
TACION PROVINCIAL DE MALLORCA HA DIRIGIDO Á R E -
GENCIA D E LAS ESPAÑAS. 
CEREÑÍSIMO SEÍÍQR. 
¡ • p b t o j ^ í X , c ' . r r . ' r . . i : i : . c j t ' - Ü i ^ . ' , e-.sq !B ROÍ«-K&% 
s b o: s -a í. l.-z^. <„•, , M.^.TIÍ «i;.iiÍ v « v b q s a . avi:.')» 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a l l o r c a , 'i,ns tímida para 
promover la prosperidad de su P r o v i n c i a , faltaria á sus mas 
sagrados deberes si no informase á V . A« sobre algunas i n -
quietudes , que hubo en esta C a p i t a l á últimos de A b r i l . Ñ o 
hubiera dilatado tanto tiempo esta exposición si hubiese p o -
dido p r e s u m i r , que se habían de calif icar de alborotos, c o n -
mociones populares y s e d i c i o n e s , y que se habían de . pin» 
f a r ante el augusto Congreso de las C o r t e s con tan feos c o -
lores , que pudiesen fundar alguna sospecha de i n s u b o r d ^ 
jnacipn é inobediencia en un pueblo el mas dócil y sumiso 
a l .gobierno: mas habiendo leido con sorpresa y con la m a -
y o r amargura de su corazón estas injustas notas en los p a p e -
les públicos de C á d i z , y en una representación del j u e z eje 
primera instancia D o n Ignacio Pablo S a n d i n o , seria repte? 
hensible su s i l e n c i o , y se cree en la indispensable necesidad} 
de manifestar á V . A . estas ocurrencias con la sencilla narra-
ción de los h e c h o s , su origen y sus resultas. 
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Se publ icó en esta C a p i t a l un nuevo periódico , y • en 
él algunas opiniones nuevas y desconocidas en este pueblo 
Cató l ico Apostól ico Romano. Se alarmaron los ánimos de 
estos naturales y vecinos con tales novedades , que fueron 
impugnadas y denunciadas al examen de la J u n t a de C e n -
sura de esta P r o v i n c i a . L a Junta notó en muchos números 
de este periódico algunas proposiciones respectivamente im-
p í a s , contrarias á las buenas c o s t u m b r e s , al común sentir 
de la I g l e s i a , atrozmente infamatorias de los P a p a s , de los 
C o n c i l i o s G e n e r a l e s , y aun de los Santos; a lguna absurda é 
i n d u c t i v a á la relaxacion , y otras comprehensivas de una 
cr i t ica m u y atrevida de nuestra constitución política , sub-
versivas de nuestras leyes fundamentales é injuriosas á los 
Representantes de la N a c i ó n . * 1 • 
D e aqui la fermentación de los á n i m o s , disputas aca-
loradas , divisiones , partidos , disensiones d o m e s t i c a s , y 
otros d e s o r d e n e s , que turbaron la p a z , alteraron el sosiego, 
y conmovieron los - ánimos de estos habitantes. C r e c i ó la 
desunión al paso que se iban introduciendo , y circulaban 
otros papeles y libros i m p í o s , que excitaron el zelo de 
algunos predicadores , del X e f e polít ico y del Gobernador 
! de la M i t r a , c u j o s edictos y Otras providencias calmaron 
la agitación' del p u e b l o , y restablecieron por algun tiem-
p o la tranquilidad. Se publicaron después los' decretos de 
la extinción del tribunal de la Inquisición con el manifiesto 
de las Cortes , y al mismo t iempo se esparcieron algunos 
impresos venidos de C á d i z de la fel icitación al Congreso 
por la abolición del T r i b u n a l , con las firmas de los que 
la subscribieron. 
E n el dia 30. d e ' A b r i l se celebraba una solemne fiesta 
( c o m o se acostumbra todos ios añOs) en obsequio de Sta. C a -
talina de S e n a , en un Monaster io de Rel igiosas de este nom-
b r e , situado en la calle de San M i g u e l , una de las princi-
pales de es'ta C i u d a d ' ; con este motibo era numeroso el con-
curso en la misma calle ¿, y pasando - un R e g i d o r constitucio-
nal de este Ayuntamiento , que había subscrito la fel ic i ta-
ción J, empezaron unos pocos muchachos a' g r i t a r , y algunos 
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hombres y niugeres á insultarle de palabra. E n t r ó el R e g i -
dor en una c a s a , en donde permaneció hasta que avisado ai. 
Xefe político corrió luego á la misma, solo , sin t r o p a , sin 
fuerza a r m a d a , y hallando varios corril los de gentes qae 
hablaban de lo ocurrido , mandó que se retirasen ; obedecie-
r o n " puntualmente ; l lamó ai R e g i d o r con quien estuvo ha-
blando largo rato en medio de la c a l l e , se informó de todo 
y por su misma relación quedó convencido de que no pasa-
ba de. insulto personal m o m e n t á n e o , c a s u a l , no p r e m e d i t a d o ; 
le preguntó donde queria i r , respondió el . R e g i d o r , que al 
convento de Capuchinos que estaba c e r c a ; le acompañó y 
de<ó en el mismo C o h v e n e o . L u e g o mandó a' D . G a s p a r C o l i 
A lca lde constitucional que recibiese sumaria tomando las cor-
respondientes declaraciones á los vecinos de aquella c a l l e , 
cuy<s di l igencias se pract icaron sin poderse descubrir n ingu-
nos de los culpados. E l mismo dia 30 de Abri l por la noche 
dieron otro parte al Xefe político de semejante insulto contra 
un 'c irujano; embíó al A y u d a n t e de la P l a z a con tropa y 
orden de prender á los l u l p a d o s , y solo un muchacho fué 
.detenido y arrestado. 
Esta es la relación fiel y exacta , este el cuadro or ig i -
nal , que en obsequio de Ja verdad presenta á V . A . està 
D i p u t a c i ó n provincial , con la imparcial idad mas escrupulosa 
y con la satisfacción de asegurar a V . A . que en tres meses 
no se ha experimentado la menar resulta. E s t o s son los m o -
tines y alborotos tan cacareados ; estos los tumultos, sedicio-
nes y levantamientos p o p u l a r e s , que tan injustamente han 
querido figurar y exagerar algunos periodistas de C á d i z , y el 
J u e z S a n d i n o ; tal v e z con el objeto de justificar, sus proce-
dimientos en la prisión de algunos S a c e r d o t e s , que conduxo 
á las cárceles publicas con tropa , y trasladó después á las 
de la extinguida Inquisición , en donde permanecen con 
asombro de todos los buenos. ¿ Q u i e n ha visto jamás tumulto, 
levantamiento popular ó sedición sin presentarse ni un hombre 
a r m a d o , sin una muerte , sin derramar una gota de san-
g r é , sin una leve contusión ? ¿ Q u e m o t i n , ni que alboro-
to , que se c o r t a , se sosiega y se disipa solo con entrar 
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un hombre insultado en una casa sin que nadie lo defien-
da ? L e x o s de este pueblo fiel y obediente la mas leve 
sombra de semejantes desordenes. E s t o s habitantes pacíficos 
han acreditado en todos tiempos la mas acendrada leal-
tad y la obediencia mas sumisa á las disposiciones del 
g o b i e r n o , sin haber desmerecido el aprec iable concepto de 
(fieles vasallos de S . M . sin el qual nunca jamás po-
dían prosperar , ni esta D i p u t a c i ó n prov inc ia l promover 
s u prosperidad. D i o s guarde á V . A . muchos años. F a i -
tea 31 Agosto de 1813* — Serenísimo Señor. 
' • • ' ' • . ' • 
Procurador de la Nación y del Rey num. 370. 
- . . • 
1 ' 
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L A R E L I G I Ó N D E P E N D I D A » 
Apenas apareció la re l ig ión, tufando el abismo, ensanchan-
do sus dilatadas f a u c e s , Vomitó un pestífero é infernal v e n e -
no , suscitando la guerra mas cruel contra el la. C o m o el reino 
de las pasiones estaba "en contradicción con el que fundó 
J e s u - C r i s t o , era preciso que la razón h u m a n a , para eximirse 
'del y u g o qire le imponía la f e ' , inventase los argumentos mas 
sofísticos y aparentes para ponderar las supuestas contradiccio-
nes d e l c r i s t i a n i s m o , y para desacreditar sus d o g m a s , su mo-
-ral i, y sm ¡profesores. J e s u - C r i s t o , p u e s , fué p e r s e g u i d o , lo 
fueron también sus discípulos. Su evange l io y su doctrina fueron 
e l b l a n c o contradi cual dirigieron los judíos y gentiles todos los 
tiros de su farór y de su odio implacable . L o s Celsos , los Jul ianos , 
•los L ibaniüs publicaron mil calumnias. Qua'rito se dice hoi-, 
•Se dijo entóncíes. L o s sistemas del dia no son más que los an-
t i g u o s resucitados del o lv ido. N o hai mas diferencia que pre t a 
sentarlos á incautos engalanados don el t íage elegante 
del l e n g u a g e , y el aire y colorido de la novedad. 
Perseguida de este modo la r e l i g i ó n , calumniados tata 
atrozmente los c r i s t i a n o s , creyeron de su deber ^Vindicar 
va profesión cotí', aquella encantadora moderación y fuer» 
za irresistible que ella misma prescribe. L o s J u s t i n o s , ios 
T e r t u l i a n o s , O r í g e n e s , Atenágoras , Q u a d r a t o s , L a c c a n -
cios dieron á luz obras dignas de tales h o m b r e s , y pu-
bl icaron apologías en donde se ve una elocuencia asom-
b r o s a , y una c iencia la mas sublime. Allí reina la verdad, 
la f o r t a l e z a , la p e r s u a s i v a , la demostración. E l carácter 
de los abogados no dexa de ser indicio de la causa que 
defienden. L a ferocidad de los odios , las imposturas de 
la c a l u m n i a , las tropelías de la ambición , las arrogancias 
del o r g u l l o , las bajezas de la adulación , la embriaguez de 
la s e n s u a l i d a d , y los escándalos de la i m p i e d a d ; todos los 
Vicios distinguían á los impugnadores del cristianismo : 1» 
c a r i d a d , la m a n s e d u m b r e , la m o d e r a c i ó n , la p a c i e n c i a , la : 
p o b r e z a , la humildad caracterizaban á sus defensores. E n 
todos tiempos , en todas las edades ha intentado la impiedad 
arruinar si hubiera sido p o s i b l e , el magestuoso edificio de la 
religión : pero han sido vanos sus esfuerzos. 
Vengamos al siglo ú l t i m o , que el l ibertino llama s ig lo 
de ilustración y de l u c e s , y la rel igión puede nombrar s i -
glo de impiedad y de tinieblas. Ig les ia santa : j qué de ene-
migos te combaten I U n conquistador no desembaina la 
espada sino para infundir terror en sus enemigos : una 
V e n u s deshonesta que recibe los votos y adoraciones de 
la lasc iv ia ; un E p i c u r o cuya escuela frecuenta la j u -
ventud inconsiderada: la , falsa filosofía engendrada por las 
pasiones, abortada por la i m a g i n a c i ó n , admitida con aplauso 
por los sentidos, hermoseada con las galas de la poesía, quie-
re erigir su trono en el templo del Señor . F e d e r i c o I I , 
V o l t a i r e , R o u s s e a u , D ' A l e m b e r t pretenden colocar á D a g o i t 
al lado de J e s u - C r i s t o . Todas las invenciones de la mal ic ia 
suplen el defecto de las pruebas. L a n a v e c i l l a de S. P e d r o 
parece v a á sumergirse en la profundidad del abismo 
Minis tros del altísimo ¡ Estaréis tranquilos en el 
p u e r t o , mientras vuestra dulce madre corre borrascosa entre 
Ips agitados y encontrados vientos de la mas deshecha y furiosa 
persecución ! ¡ A h ! E l buen hijo ha de part ic ipar de los in-
fortunios de su padre. E s t e p a d e c i ó : es preciso que nosotros 
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nos arniemps para padecer igualmente.' L o s enemigos j a m a s 
cesarán : su empeño es .acabar con la r e l i g i ó n , y por consi -
guiente con sus ministros.. Todos son comprehendidos en- este-
plan i n f e r n a l : á nadie exceptúan. D e s d e el P ^ p a , sucesor de 
san P e d r o , h a s t a el pobre s a c r i s t á n , desde el cardenal hasta el 
acólito mas, p e q u e ñ o , desde el rel igiosa mas respetable hasta 
el mas a b a t i d o , las costumbres' mas piadosas y los santos-
que veneramos en los a l t a r e s , los puntos mas difíciles de la 
discipl ina eclesiástica: , y aun los dogmas de nuestra sacro-, 
santa re l ig ión, han sido e l objeto de la mordacidad de a l g u -
nos escritores. 
, E l r i d í c u l o , el s a r c a s m o , la c a l u m n i a , la i m p o s t u r a , la 
m a l e d i c e n c i a , el estilo mordaz y s a t í r i c o , p r o m e s a s , d á d i v a s : 
ved aqui los resortes que han tocado para desconceptuar á 
la rel igión y á sus ministros. E n tales circustanscias ¿ un sa-
bio-, un c a t ó l i c o , un hombre piadoso deberá ca l lar y per-, 
manecer neutral ? . N o . ': 
P a r i s tuvo ¿ o s célebres a b o g a d o s , que á costa de los 
mayores sacrificios defendieron l a , re l ig ión. Seneri , N o -
ruega , T u s c h i . . . . . . . imitando.á los L u x é r n b u r g s , C a t i n a t s , 
SospitaJ;^ Bosauet. , Hacine , F e n e l o n , ! Croiset p u b l i c a -
ron sus; apologías. Paris vio celebrarse en. el corto tiempo 
de d i e z años dos juntas compuestas de muchos obispos \ que 
formarán época en los fastos, de la historia eclesiástica. - Su 
objeto fué hacer ver á toda la F r a n c i a , y en ella á. todo el 
inundólas , utilidades de la r e l i g i ó n , y los efectos pernicio--
sos d e . l a . i n c r e d u l i d a d . ¡ Q u é . nerv io en el r a c i c i n i o ! ¡ Q u é 
eloqüència . ' C o n t u v i e r o n e l m a l , no lo cortaron. L a enferme-
dad s u s p e n d i ó l a rapidez de su c u r s o ; el humor pecante 
quedó s o f o c a d o ; el V e s u b i o dexó de'arrojar la lava . . . . . 
el volcan reventó ; e n - 1 7 9 2 . Su explosión hizo commover . á. 
toda E u r o p a ; la F r a n c i a se d e s p l o m ó , y sus ruinas habían 
de causar infinitos estragas. ...... 
L a ; espantosa, revoluc ión que l loramos, que t a l v e z no 
tiene e x e m p l a r , fué triste efecto . d e la idea de F e d e r i c o , 
adaptada por V o l t a k e , y executada por sus discípulos. E l 
tron.o.se t r a s t o r n ó : la sangre de L u i s , regó el inmnndo sue-
Iftftel* áftar^fifé<"pfífaña'do: Jtïü-Cristo còríetifeàdo: l'o's ministros *» 
ó 'muertos' ó e s p a c i a d o s : la íiidsofia d i v i n i z a d a ; y colocada en 
el a ; ugíisw'teft ipto d é s-anta ; Gfcaòvéva!: ,las''igÍesi'as>-toÜas..í;. 
gran Dios- , j:c'ivánt9& ci<íin?nes ! r c u a n t a sangré!». . . E s p a ñ o -
les : ¿ no os hacéis cuerdos con tan espantoso' exemplo ? 
F i l o s o f í a : g<t'e;i$as¡ saciado? L o b o ' s a n g r i e n t o - y d e v o r a d o r : 
¿has* proyectado destruir todo e l ' rebaño ? ¿ Y has satisfecho 
y a esa hambre tan insaciable ? N o . Aun pretendes- coa 
tas ojos 'centellantes ; y encarnizados devorar otras muchas 
v i c t i m a s . Para' esto inven-tas nuevas m a q u i n a c i o n e s , nuevos 7 
ataques , nuevas perfidias. 
N a p o l e ó n propone sus planés é sus ministros con res-
pecto á E s p a ñ a . L o s pérfidos God-oi , U r q u í c o , Cabal lero . . . . . 
L o s ponen eia execucion. José , M u r a t , Soult los reempla-
zan con sus escritos á la par que con sus bayonetas . E n su es-
cuela se forman grandes prosélitos ;éstos hacen rápidos pro-
gresos en su nueva c i e n c i a : se reputan como oráculos de la 
verdad: pretenden ufanos enseñorearse solos en el dilatado c a m -
po de M i n e r v a y su furor l lega hasta-un extremo- inconce-
b i b l e . L é a n s e al intento la obra inmortal del P . V e l e z , 
las adiccioues de el la , el periódico titulado el procurador g e -
neral d é l a nación y del r e i , las cartas del filósofo' rancio, , 
y otros escritos de v a r o n e s respetables^ por sus virtudes y 
autoridad. : i1 
{Iglesia de E s p a ñ a ! ; R e s p e t a b l e s o b i s p o s ! ¡ M i n i s t r o s d e l 
A l t í s i m o ! ¡ Institutos regulares ! Y o os diria que os v i s t i e -
seis de hito si el augusto C o n g r e s o no nos hubiese dado una 
Consti tución cimentada sobre la indestructible base de la r e l i -
gión de nuestros m a y o r e s , y u n gobierno que no h a doblado 
ni doblará la rodil la ante el ídolo í d é ' b a a l : aun reserva la 
P r o v i d e n c i a mil lares de valientes' a t l e t a s , que impávidos p r e -
sentarán su pecho a U c r u e l a c e r o , si fuese necesar io , antes? 
que permit ir que padezca naufragio la navec i l la dé san P e -
dro. 
¡ D i o s e t e r n o ! V o s que conocéis el corazón de los hom-
b r e s , - , y - que descubrís los secretos mas o c u l t o s , tened 
.piedad de esta nuestra nac ión. V o s derramasteis vuestras i u -
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CÍS , soSra 1m v a r a n e s escogidos que la Fiar» representado í no 
las retiréis del salón a u g u s t o , ni del trono que r ige á n o m -
bre del c a u t i v o F e r n a n d o . E n vuestras manos dexamos la 
conservación y defensa de la r e l i g i ó n . S i herís á los pasto-
res , perdonad al rebaño. 
I E s p a ñ o l e s ! Para sentenciar una causa es preciso des-
pojarse de todo afecto . Presc indid por UH momento de 
vuestra f é , de vuestra rel igión y de vuestra p iedad. N o Os 
acordéis que sois una gente s a n t a , un p u e b l o de adqui-
sición que se dist ingue, entre tantos pueblos. Presc indid 
igualmente de todas pasiones : lejos de vosotros toda preo-
c u p a c i ó n : arrojad el o d i o , la v e n g a n z a , el interés : conser-
vad solamente un j u i c o , r e c t o , sáao inf lexible. E n tal e s t a d o 
observad esta contraposición. 3uonaparte estudiando á M l r 
quiabelo , P í o V i l estudiando el e v a n g e l i o . J o s é , M u r a t , , 
S j u l t tirando planes de destrucción E l sagrado, conc lave 
de cardenales consultando ideas de edificación. G o d o i , U r q u i -
j o . , A z a n z a , M o n t a r c o y otros executando los planes de 
N a p o l e ó n . * . L o s o b i s p o s , el clero y pueblo fiel haciendo una 
resistencia heroica, j Q u e .coutraste ! L a pol í t ica p e c u l i a r . . . . . . 
el biei í común. E l asesinato y la sedición la caridad y 
la p a z . L a malicia la bondad. L a impiedad la r e l i g i ó n . 
L a disolución. j a austeridad, los delitos mas atroces la 
inocencia mas auténtica. F u r o r e s , o d i o s , v e n g a n z a s b e -
n i g n i d a d , 'mansedumbre, amor. Tra ic iones enormes c a n -
dor y buena fé. V a n i d a d , soberbia , o r g u l l o , tirania 
humildad , paciencia , dulzura, afabil idad. Todos los v ic ios . . . . 
todas las v i r tudes . E l impio , en ¿ fin , amenaza , encadena : 
ext inguid la religión , dice , ext inguid el c lero E l v i c a -
rio de J e s u - C r i s t o , los o b i s p o s , los ministros sufren , pade-
cen, y con el heroísmo que solo inspira el E v a n g e l i o desean 
presentar su cuello en obsequio de su fé. E s p a ñ o l e s sois j u e -
ces decidid. — M . . V . 
.OÏ!) 
-nn-i sol sb aosr.i 'O ta emooira ',up st>7 l o r i r i o ÏQÍQ | 
ï f 8o¡ . (¡Atalaya Ai la Mancha.) 
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ARTÍCULO COMUNICADO. 
. i i i i . V J i ! , <TDFJ:crl i"' '* .txííj·.·j.·nrí·r··b s j » ; s i f o c a ' 
-••¿t noa ; ÏOI(3' h étefà' i&qiéfa'';•%«•!*:•».>iH •»••»>.^ "i' >í.!vfí* 
Señor redactor del Semanario christ iano-polit ica : ¿ S s 
ha hecho V . cargo de las reflexiones del Duende de los 
cafés sobre las fabulosas operaciones atribuidas al d e m o -
nio , que nos extracta el duende d é l a s auroras num. 112? 
V a m o s , sea V . f ranco é ingenuo alguna v e z , dexese de 
preocupaciones y supersticiones a ñ e j a s , no resista mas á 
la impresión de las undulaciones luminosas del gran orien-
te. F u e r t e sumanta se l levan los fraylecitos en pocas l i -
neas g no es verdad ? Y la tienen bien merecida ¿ no es 
asi ? E l l o s salen al público reos nada menos que de h a -
ber -concedido en sus escritos un poder desmesurado al de-
monio en nuestra santa religión. ¡ O R e l i g i ó n divina c o -
mo asi te han empañado los que mas blasonan de haber 
i lustrado tus sacrosantas verdades ! Sacr i leg io imperdona-
ble , maldad horrenda. ¡ A h ! P r a y l e s A ver si que-
da V. escarmentado para toda su vida ; á v e r si se atreve 
V . á decir esta boca es mía en punto de . P r a y l e s . Q u e los 
u l t r a j e n , que los i n f a m e n , que les saquen sus trapos a l 
•sol g no hicieron todo esto los franceses ? ¿ Y es de creer 
que lo hiciesen sin algun motivo A u n q u e el sobe-
rano -congreso d e t e r m i n e , como en efecto ha determinado, 
q u e deben subs is t i r ; aunque el gobierno les restituya los 
•conventos y bienes que por buenos españoles y buenos c a -
tólicos les quitaron los g a b a c h o s , no han de faltar hom-
bres despreocupados que les echen en rostro sus. delitos 
y persistan en sus trece de que los frayles, deben ser abo 4 -
l idos . ¿ E s t á V . Sr . redactor ? Y a ¡veo que me dirá .¥. 
-que ¿ porque el punto de -frayles ha, ;de ser un. punto ¡tan 
exceptuado ? L a s Cortes han dicho que no debe .subsistjr 
el tr ibunal de la Inquisición , el que después de esta de-
terminación diga que mo debían a b o l i d o es un sedicioso, 
-uíi revolucionario ; y un q u e se. y o ,que mas. L a s p o r t e s 
han dicho y a , y a lo entiendo quiere V . decir que 
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porque las Cortes también han d icho que los frayles deben 
subsistir nadie se debia atrever i chistar ni á levantar el 
g r i t o contra esta determinación. Pero hombre de D i o s si 
los frayles fuesen liberales , guapo. P e r o si ellos son ser-
v i l e s ' ¿ q u e quiere V . ? ¿ M e e x p l i c o ? A los frayles s e l e s 
puede tachar y motejar libremente de enemigos de la cons-
t i t u c i ó n , y. de las nuevas instituciones porque son frayles 
V enemigos acérrimos del íjavachismo y defensores intre-
pidos de la religión católica apostólica romana y de los de-
rechos de la Monarquia e s p a ñ o l a ; pero á los que se l l a -
man liberales aunque escriban contra los artículos de la 
misma constitución como Lucio Veranio , y aunque vayan 
at izando el espíritu de impiedad , y de republicanismo con-
tra las bases de la misma constitución , vendiendo y pro-
p a g a n d o el infa¡ne P a c t o social de Rousseau, no se ¡es pue-
. d,: i m p u g n a r , ni manifestar sus perversas intenciones sin 
incurrir en la nota de sediciosos, porque ellos d i c e n , y 
cuydado que lo dicen ellos , que son amantes de las nue-
v a s instituciones. ¿ Queda V . satisfecho Sr. redactor ? ¿ Pues 
quando vendrá el dia en que V. se desengañe ? Si señor los 
frayles son malos , p é s i m o s , peores que el demonio y aun 
-mas si cabe , porque los Jemonios no lo serian tanto si los 
frayles en sus escritos no les hubiesen concedido un pod;r 
desmesurado con agravio de nuestra santa religión. E l duen-
de lo d i c e , y la Aurora lo cree ¿ que tiene V . que re-
plicar ? ¿ Q u . ' la sabiduría increada llama en el santo e v a n -
gelio a! demonio el fuerte armado ? ¿ Q u e le dá el nom-
bre de principe de este mundo? ¿ Q u e el pr inc ipe de los 
Apostóles lo pinta como león que ünda rugiendo al rede-
dor de nosotros buscando á quien devorar ? ¿ Q u e S. Pablo 
l lama á este espíritu infernal el Dios de este siglo para 
no dexamos duda alguna de su temible p o d e r , y en otra 
parte governadores del mundo, rectores mundi, principados, 
potestades, milicias espirituales ? Que los santos Apostóles 
y su div ino maestro lo d i g a , b u e n o : contra ellos no se 
pueda hablar ; pero si los frayles predican lo mismo, du-
ro , y á ellos; porque conceden al demonio un poder desme' 
g i l 
sur.adó con agravio de nuestra santa religión. L e concede-
ré también si. V* quiere que todos los filósofos y t e ó -
logos, convienen en que el demonio puede formar un cuer-
po ó sea de ayre ó de otra materia, en todo semejante al hu-
mano é inmutar como quiera la textura de las partes de la m a -
teria; pero los frayles no Jo pueden decir sin conceder al demonio 
un» poder desmesurado en agrav io de nuestra . santa re l ig ión. 
T a m p o c o le negaré á V . que todo un S . A g u s t i n con toda 
la penetración y v i v e z a de su ingenio no se atrevió á deter-
minar si al demonio pueden 6 no convenir las habil idades de 
que el .Duende le. j u z g a incapaz , y qu e aun a ñ a d i ó , que seria 
una desvergüenza querérselas negar contra la experiencia y 
testimonio de tantos como lo acreditan, l i b . i¿ de c i v . D e í 
cap. 23 Apparuisse homimbus Angelas, d i c e , in talibus corpo-
ribus ut non solum viderí, verum etiam tangi possent eadem 
verissima scriptura testatur. Et quoniam crebrerrima fama est, 
multosque se expertos, vel ab eis qui experii essent de quorum 
fide dubitandum non est, audisse confirmant sylvancs , panes, 
et faunos , quos vulgo in,cubos vocant inprobos scepe extistisse, 
mulieribus et earum appetlsse ac peregisse concubitum, et 
quosdam desmanes quos dusios Galli nuncupant hanc assidué 
immundkiam el tentare et-ejficere plures-talesque asseverant 
ut hoc negare, impudentia videa tur, non hic audeo temeré 
definiré', que S. Gerónimo , S* Isidoro y generalmente todos 
los antiguos Padres y . D o c t o r e s de la Iglesia propenden á esta 
sentencia ; pero ¿ q u e importa ? ¿ A u t o r i z a , esto á los frayles 
para seguirla ? Sean enhorabuena de este parecer los Santos 
Padres sin exclusión del Crisostomo, c u y o texto tomado de 
la hom. 22 sobre el Génesis hubiese sabido concordar con 
el sentimiento común de los demás y con el del Crisostomo 
mismo hom. sobre la degollación de S . J u a n B a u t i s t a el Duen-
de, si estudiase y reflexionase mas y escr ib iese y charlase m e -
n o s ; pero los frayles ¿ p o r q u e han de enseñar estas doctrinas 
en sus escritos concediendo al demonio un poder desmesurado 
con agravio de nuestra santa religión ? H a y muchas impos-
turas sobre este p a r t i c u l a r ; y aunque es verdad que muchos 
frayles muy doctos y muy críticos entre ellos Fc joü en ¡>>'$ 
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eárfes éïn<JiW han confundido á los wnposíore* y manifesta* 
as sus", embustes : no obstante ios frayles en sus escritos 
han concedida al dethoñio un poder desmesurado, con agra* 
«¡Ho de nuestra santa religión* Y aguárdeme V . para el 
jueves siguiente pues tengo que comunicarle algunas especies 
sobré el santo escapulario paraque V . enserie al aprendiz da 
brujo Firñnche que virtud tiene la piadosa pract ica de 
l levar lo $ mal que le pese á su maestro y catedrático éü 
él arte de brugerias. 
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I M P R E S O . 
E l D e s e n g a ñ o . Respuesta a l a s reflexiones sobre ún& 
c a n a qué se atribuye al l i m o . S r . O b i s p o de Mal lorca» 
P o r el P . Da-niel de Manzaneda. del orden de C a p w c h i -
n o s , de la P r o v i n c i a de Cast i l la . Se hallará en la i m -
prenta de F e l i p e G u a s p y en la tienda de Carbonel l á 
' dos teá les ve l lón. 
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